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ПЕШКОВ ИЗЯСЛАВ БОРИСОВИЧ 
(к 80-летию со дня рождения) 
 
Изяслав Борисович Пешков родился 26 мая 1936 
г. в г. Раменском Московской области. В 1960 году 
окончил с отличием Московский энергетический ин-
ститут по специальности «Электроизоляционная и 
кабельная техника». В 1964 г. 
защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1978 г. стал доктором 
технических наук, а в 1983 г. – 
профессором.  
Еще до окончания учебы он 
пришел на работу во Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт кабельной промышлен-
ности (ВНИИКП) и уже в 1961 г. 
был назначен заведующим отде-
лом, а в 1965 г. (в неполные 29 
лет!) стал заместителем дирек-
тора по научной работе. С 1970 
по 2003 г. он – бессменный директор, затем – гене-
ральный директор ВНИИКП. Его талант организато-
ра, умение находить решение самых сложных про-
блем позволили превратить небольшой отраслевой 
институт в современный, динамично развивающийся 
научно-технический центр кабельной промышленно-
сти. В настоящее время он является председателем 
Совета директоров этого института. 
Изяслав Борисович пользуется непререкаемым 
авторитетом на предприятиях кабельной промышлен-
ности. Со дня основания в 1991 г., в течение 20 лет, 
он был президентом Ассоциации «Электрокабель», 
объединившей крупнейшие кабельные предприятия 
постсоветского пространства. В настоящее время он – 
почетный президент этой ассоциации, а также прези-
дент Международной ассоциации «Интеркабель».  
С 1990 по 1998 г. И.Б. Пешков был членом Совета 
Международной федерации производителей кабелей 
(ICF), в состав которой входят ведущие мировые  
производители кабельной продукции. 
На протяжении ряда лет, вплоть до 2010 г., он воз-
главлял Академию электротехнических наук России, 
вложив много труда и творческой энергии в ее станов-
ление и развитие. Сегодня И.Б. Пешков – почетный пре-
зидент этой академии. Кроме того, он является действи-
тельным членом международной Академии связи, ака-
демий технологических и инженерных наук России. 
Изяслав Борисович Пешков – известный ученый 
и крупнейший специалист в области электроизоляци-
онной и кабельной техники. Им была разработана 
серия жаростойких обмоточных проводов и нагрево-
стойких эмалированных проводов для электродвига-
телей серий АИ, 4, 4А. Им лично и под его научным 
руководством выполнено несколько крупных циклов 
научных исследований, связанных с созданием теории 
надежности кабельной продукции, с разработкой но-
вейших технологических процессов и созданием но-
вых видов кабелей и проводов (кабелей оптических, 
кабелей силовых со сшитой пластмассовой изоляци-
ей, кабелей повышенной пожаробезопасности и ряда 
других). При его участии впервые в СССР были раз-
работаны медицинские томографы с использованием 
рентгеновского излучения и ядерно-магнитного резо-
нанса. Он является заслуженным деятелем науки и 
техники Российской Федерации. 
Им опубликовано более 400 пе-
чатных трудов, в том числе 87 
патентов и авторских свиде-
тельств на изобретения, 29 учеб-
ников, учебных пособий и моно-
графий. Изяслав Борисович – 
бессменный главный редактор 
журнала «Кабели и провода».  
В течение многих лет про-
фессор И.Б. Пешков преподавал 
в Московском энергетическом 
институте. Большинство веду-
щих специалистов ВНИИКП, 
многие руководители и специалисты предприятий 
кабельной промышленности являются его учениками. 
В Изяславе Борисовиче удивительным образом соче-
таются смелость и решительность, высокий интел-
лект, житейская и человеческая мудрость и одновре-
менно  открытость,  демократичность  и  душевная 
теплота.  
И.Б. Пешков является признанным лидером ка-
бельной промышленности России и стран СНГ. Он 
пользуется любовью и уважением не только среди кол-
лег-кабельщиков, но и среди руководителей, ученых и 
специалистов электромашиностроения, энергетики, свя-
зи и многих других отраслей экономики. За выдающие-
ся заслуги в области науки и техники И.Б. Пешков на-
гражден орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Почета, орденом Дружбы, 
орденом Труда серебряной степени Венгерской Народ-
ной Республики, четырьмя медалями. Он является лау-
реатом премии Совета Министров СССР, дважды лау-
реатом премии Правительства России в области науки и 
техники. Его авторитет среди кабельщиков незыблем. К 
его мнению прислушиваются и руководители зарубеж-
ных корпораций, ученые и специалисты. Изяслав Бори-
сович Пешков поддерживает тесные контакты с колле-
гами из Украины, в том числе со специалистами заводов 
«Южкабель»,  «Одесскабель»,  на  которых  он  часто 
бывал, содействуя повышению качества и расширению 
рынка сбыта продукции этих заводов.  
Изяслав Борисович – обаятельный, умный, ин-
теллигентный человек, готовый всегда подставить 
плечо. А ещё он страстный болельщик, в молодости 
талантливый футболист. Нападающий, с цифрой 11 на 
спине, мог бы стать гордостью московского Спартака. 
Он очень любит природу, «тихую охоту». Не каждый 
профессионал-миколог так разбирается в грибах. 
Друзья, коллеги, многочисленные ученики юби-
ляра желают ему крепкого здоровья, творческой энер-
гии, новых научных разработок и большого личного 
счастья. Редакция журнала «Электротехника и элек-
тромеханика» присоединяется к этим пожеланиям. 
